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ﹸﻜﺑﺮﹺﺑ ﺖﺴﹶﻟﹶﺃ ﻢﹺﻬِﺴﹸﻔﻧﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﻢﻫﺪﻬﺷﹶﺃﻭ ﻢﻬﺘﻳﺭﹸﺫ ﻢﻫﹺﺭﻮﻬﹸﻇ ﻦﻣ ﻡﺩﺍ ﻲﹺﻨﺑ ﻦﻣ ﻚﺑﺭ ﹶﺬﺧﹶﺃ ﹾﺫﹺﺇﻭ ﻰﹶﻠﺑ ﺍﻮﹸﻟﺎﹶﻗ ﻢ
ﻫ ﻦﻋ ﺎﻨﹸﻛ ﺎﻧﹺﺇ ﺔﻣﺎﻴﻘﹾﻟﺍ ﻡﻮﺑ ﺍﻮﹸﻟﻮﹸﻘﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﺎﻧﺪﹺﻬﺷﻑﺍﺮﻋﻻﺍ﴿ﻦﻴﻠﻓﺎﹶﻏ ﺍﹶﺬ :١٧٢﴾ 
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari 
sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 
berkata), “Bukankah Aku (Allah swt.) ini Tuhanmu?” mereka menjawab,“betul 
(Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. Kami lakukan yang demikian itu 
agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami (Bani Adam) 
adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (ke-Esaan Tuhan) (QS.  Al-Araf: 
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ﻦﻴﻤﹶﻟﺎﻌﹾﻟﺍ ﺏﺭ ﻪﱠﻠﻟ ﺪﻤﺤﹾﻟﺍ ﹶﻼﺼﻟﺍﻭ ﻪﹺﺒﺤﺻ ﻭ ﻪﻟﹶﺍ ﻰﹶﻠﻋﻭ ﻦﻴﻠﺳﺮﻤﹾﻟﺍﻭ ِﺀﺎﻴﹺﺒﻧﹶﺄﹾﻟﺍ ﻑﺮﺷﹶﺃ ﻰﹶﻠﻋ ﻡﹶﻼﺴﻟﺍﻭ ﹸﺓ
ﻦﻴﻌﻤﺟﹶﺃ .  
 Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., karena 
berkat petunjuk dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi 
Muhammad saw. yang telah membawa umatnya kepada jalan kebenaran. Penulis 
bersyukur atas segala rahmat dan nikmat dalam bentuk kemurahan, tenaga, 
pikiran, kesehatan yang telah diberikan Allah swt., sehingga penulis dapat 
menyusun dan menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.  
Dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul Pelaksanaan 
Pendidikan Agama Islam di TK Islam Al-Azhar 28 Solo Baru Tahun 
Pelajaran 2011/2012 ini penulis berusaha sekuat tenaga dan pikiran serta 
kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, penulis mencoba untuk menjabarkan 
tentang bagaimana pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di TK Islam Al-Azhar 
28 Solo Baru tahun pelajaran 2011/2012. 
Pendidikan agama Islam merupakan satu hal yang harus dibangun dan 
diupayakan. Sebab ia menjadi fondasi religius dalam kehidupan manusia. 
Semakin dalam pemahaman dan penghayatan manusia akan ajaran agama Islam, 
maka akan terbentuk sebuah karakter dan kepribadian yang kuat di dalam dirinya. 
Oleh karena itu, seyogyanya pendidikan ini diberikan kepada seseorang mulai 
sejak dini (anak-anak). Apabila seseorang sudah diberikan pelajaran dan 
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pemahaman tentang agama sejak usia dini, hal itu akan mereka bawa dan amalkan 
setelah menjadi dewasa.  
Hal demikianlah yang mendorong pemerintah dan yayasan-yayasan Islam 
membuat sebuah tempat atau media guna mendidik dan menempa pemahaman 
keagamaan anak-anak usia dini, seperti Taman Kanak-kanak (TK), Bustanul 
Athfal, Raudhotul Athfal (RA), dan sebagainya dengan sistem dan pengelolaan 
yang lebih modern. Begitu juga dengan TK Islam Al-Azhar 28 Solo Baru di 
Sukoharjo Jawa Tengah yang merupakan sebuah lembaga pendidikan yang 
berasaskan Islam, yang menjalankan pendidikannya dengan memadukan antara 
model pendidikan tradisional dengan pendidikan modern dan menggunakan 
metode yang bersifat adoptif dan adaptif melalui sebuah pendekatan yang bersifat 
individual (langsung dengan anak didik/siswa) dan orang tua.     
Dorongan, bantuan dan bimbingan datang dari berbagai pihak dalam 
menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ingin penulis 
sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Dr. M.A. Fattah Santosa, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
yang telah memberikan ijin pelaksanaan penelitian ini. 
2. Jajaran Dekanat, segenap dosen dan karyawan Tata Usaha (TU) FAI, yang 
telah membimbing dan membantu penulis dalam mengurus semua 
keperluan dalam penyelesaian skripsi ini. 
3. Segenap karyawan perpustakaan, yang membantu dan melayani penulis 
dalam mencari referensi yang dibutuhkan. 
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4. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd., selaku pembimbing I dan bapak Dra. Mahasri 
Shabahiya, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, 
pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dalam 
menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. 
5. Dina Nirwanti, S.Pd., selaku Kepala TK Islam Al-Azhar dan segenap 
keluarga besar TK Islam Al-Azhar 28 Solo Baru, atas kerjasama dan 
dukungannya dalam proses penelitian skripsi ini. 
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang 
secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
Semoga Allah swt. membalas amal mereka dengan balasan yang sepadan. 
Dan semoga skripsi ini dapat memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan, 
khususnya pendidikan agama Islam. Akhirnya, penulis selalu siap menerima kritik 
dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini karena penulis sadar skripsi ini masih 
banyak kekurangannya.  
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Anak usia dini mempunyai sebuah kecenderungan yang sangat kuat dalam 
mencontoh dan menirukan segala hal yang dilihat dan didengarkan dari orang 
lain. Oleh sebab itu, orang tua harus senantiasa memberikan teladan yang baik 
bagi anaknya. Teladan atau contoh yang baik tersebut, jika diberikan dan dilatih 
secara berkelanjutan, maka akan tertanam di dalam diri anak (menjadi karakter). 
Akan tetapi, hal tersebut akan lebih baik jika dilakukan dengan cara yang 
terprogram, terstruktur dan dikelola dengan sistem dan metode yang baik, 
sebagaimana yang telah dilakukan oleh TK Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. 
Pendidikan agama Islam mempunyai peran penting dalam upaya 
pembentukan karakter siswa/anak usia dini. Pembekalan nilai-nilai agama, 
termasuk di dalamnya etika dan moral dalam pergaulan akan menjadi modal 
penting bagi siswa/anak untuk masa depannya. Untuk itu pelaksanaan atau proses 
pendidikannya juga harus dikelola dengan baik dan profesional, seperti 
keberadaan pendidik, alat-alat pendidikan, lingkungan dan tujuan pendidikannya.   
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di TK Islam Al-Azhar 28 Solo Baru tahun 
pelajaran 2011/2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di TK Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. Jenis 
penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 
kepala TK, guru/pendidik TK, dan komite sekolah/orang tua murid.  
Data-data yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui metode 
observasi, interview, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh di lapangan 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga 
data yang diperoleh selama penelitian dapat disusun dan langsung ditafsirkan 
untuk menyusun kesimpulan penelitian. 
Ada beberapa hal yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan penelitian 
ini. Seperti kondisi guru/pendidik TK Islam Al-Azhar 28 Solo Baru yang belum 
sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dijelaskan dalam Permendiknas 
No. 16 Tahun 2007. Materi yang diberikan sudah terstruktur dan tertata rapi, 
terbukti dengan adanya Spider Web, jadwal dan agenda pembelajaran siswa/anak. 
Penggunaan metode-metode pendidikan yang adoptif dan adaptif dengan 
lingkungan yang mendukung dan memadai bagi siswa/anak, sehingga dapat 
terbentuk benih-benih pribadi muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia, sehat 




Kata kunci: pendidikan agama Islam, guru, alat pendidikan, lingkungan dan  
         tujuan   
